































「胡 蝶」 大正15年3月 (288呼間）
「二羽の蝶」 昭和 2年2月 (192呼間）
「遊びましょう」 昭和 2年10月 (128呼間）
・帰国後の作品
「モルゲンロート」 昭和 6年 1月 (112呼間）
「フレンチマーチ」 昭和 6年 1月 (320呼間）

























m 振 動 (j)振動（振る）
N 弾 性 (k) 弾性（弾む）














4 -(2)の表 8, 9をバーセンテージに換算して (608呼間を 100％とする）渡欧前と帰国後
を比較するグラフを作成する。 （グラフ 1参照）
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且□[(1 ~ 4) 
両脚とび 2回
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〗 ；rfl［［/i-〗一(1 ~ 2) （3~ 4) （5~6) （7~8) （9~ 10) （11~12) （13 ~ 16) 
虞□ /-_＿ ～‘̀ > ↑令↑令I >' ↑ ↑ ↑ f /---↑ ↑ ↑ ↑ I 土↑ ↑ ↑ ↑ ----令↑ ↑ ↑ l : ↑ ↑ ↑ ↑ 
図 10 左手，左脚
両脚ひらき 両腕ホ前ッ，プ横2にふりながら
罪ーiス(ヘd ＇ テッブ 左脚前交差 を横に ながら右脚 回
りゴ虞 --か'） より滑歩 返U辺ロァ、
ベ ‘ ． 4)と同じ
｀ —う
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図 12 交差回転 跳んで脚を
連手してホップ2回 . ・: ＇ 入れかえる 膝座する． ̀  
汀ー[ 元 心二か('¥ 心-ぶ・ ＇ 
l¥ t tt'  > >} ,、K〗 • 9, 
(1,._, 2) (3,.._, 4) (5,.._, 6) (7 ~ 8) 
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図 18 スキップでもとの位置にもどる 跳躍 前解緊でおわる
>r＼ 一かl’-0l’― 9 ]t. ／＼八t t 
（ 1 4 ） （ 5 ～ 8 ） 
と1:体1 ↑ ↑ ↑ ↑ 中 中I 
各
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ド・・;--•Q八1九.・ ¢ ワI．Iつレ‘.・．・ (心l、 叶りシ1].),.
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(1 ~ 4) (5,..._, 8) (9..... 12) 
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(1  ~ 4)  （ 5 ~ 8)  
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図 22 連手した腕を 外にランニングで1回転
振り上げる もどす 9`• ー一、





(1,.._, 4)  
↑ -f ↑-f 
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弾みながら 強くついて ボールをキャッチ 脚をもどし (9~12)と同じ




C 1 8 ） (9,_, 12) (13,__, 16) 
1上体1↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 奇一↑ ↑―↑↑ -f ↑―↑ ↑ー↑
↑ ↑ ↑ ↑ •—• ↑一↑ ↑ー↑ •—• ↑ -f ↑下肢 ↑ ↑ 
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(l,.._,2) (3 ~ 4) 
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~ 2)  （ 3 ~ 4)  
左に同じく行う
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図 40 両腕ひらきながら立つ 前に振る
右横に振る 伸びる
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歩きながらがら屈伸 3回 腕をかえて 側に 上に 下に
/三Ji/'-）dEこ3 
腕を前に
名；ぞ三—°/ > l 
(1---4) (5 ~ 8) (9,__, 12) (13,__, 16) 
i上体I↑戸↑
↑ /—一↑—• --↑ 中 中 中 中
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↑ ↑ ↑ ↑ ↑下肢 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 今今 仝令 令令












(1 ~ 4) (5,_, 8) （ ， 16) 
4 J:体 口 Cコ こコ こコ
令下肢 ↑ ↑ 令 ↑ ↑仝
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-jl <} ＜ヽ＇ 右まわり
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(1  8 )  ( 9  16) 
4上体 ロ
字下肢1窃甘音音！ 。管竺
f f f f f 令令令
1 1 ..  f l 
竹↑台↑四↑臼↑
図 46 4歩すすみながら連手 上体をそらす ボーズ
バ叩＼入 ， 凡ぐ尺賃？ 4歩後退する ぃ(も-o「n}＇） 、／ 
CJ ・1 
(1 ~ 4) (5 ~ 8) （ ， 16) 




↑下肢1 ↑ ↑ ↑ ↑ 令令令令 令令令令
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表 2 胡 蝶 (288呼間）
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表 4 遊びましょう (128呼間）
。 I‘ ” “ ュ9J.l 36 ダ° “" ‘’ ね “ ‘06 f（呼間）
j I e I j I e I n I d I n I d Ii lnl i n1 d !Hnlilnli!nl d 
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表 5 モルゲンロート (12呼間）
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表 6 フレンチマーチ (320呼間）
C ‘l‘jl”ljl“l ”j 立ljl3‘jl”l “j 9 ≪l9+mljl“l ‘j ゜AI +（呼問）
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表 7 蝶のたわむれ (176呼間）
• I g [ e 9 I 9m 9 ’I ‘g ”Ie ”l ’m y Jヽ l99 ≪Iダ eヶ|t ねK “I ‘d • •.I f（呼問）
“" ］] ？ヽ 90 9μ 9ヽ f2'‘”'”f””2 I、




d I m 
表 8 渡欧前の作品 表 9 帰国後の作品
は 胡 蝶 二羽 遊びま Total の蝶 しょう
a 
゜゜゜゜I b 16 2 ゜
18 





66 16 82 
e 
゜
12 32 44 
I f 84 24 
゜
108 





8 4 12 
i 20 8 12 40 
I j 
゜










Total 288 192 128 608 
は モルゲン フレンチ 蝶のた Total ロート マーチ わむれ




b 4 40 
゜
44 
C 6 12 2 20 
d 
゜










h 2 . 0 
゜
2 
i 4 8 8 20 





16 16 32 
V 1 
゜
16 28 44 
m 24 14 32 70 
¥1[ 
n 
゜゜゜゜Total 112 320 176 608 
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表 10 作品比較表 グラフ 1
は 渡欧前(9'o) 帰国後（％）
a 0(0) 30( 5) 
I 
18(3) 44(7) b 
C 108(18) 20(3) 
d 82(13) 64(11) 
e 44(7) 20(3) 
r f 108(18) 8(1. 7) 
g 24(4) 32(5) 
h 12(2) 2(0.3) 
i 40(6.5) 20(3) 
m j 36(5.5) 222(37) 
N k 6(1) 32(5) 
V 1 0(0) 44(7) 
VI 
m 102(17) 70(12) 
n 28(5) 0(0) 






















図1～図25及び表 2～表 4'表 8より，渡欧前の作品傾向を推察することができる。まず著
しく多くみられる動きとして，①重心の山型•水平・舟底型移動 108 / 608呼間と，①跳躍
108 / 608呼間，⑯ポーズ 102/ 608呼間があげられる。また，著しく少ない動きとしては，



































0 伊澤ヱイ 「体育ダンス」 昭和 6年 1月31日，目黒書店。
0 田川典子・高橋繁美「図説ダンスの基本運動」 昭和58年 7月，新思潮社。







4) 山田敦子・田川典子「伊澤ヱイに関する研究 (I)」東京女子体育大学紀要第16号， p.98,
30行。
5)伊澤ヱイ著「体育ダンス」昭和 6年 1月， p.101。
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The current investigation intended to determine the effect of Ei Izawa's 
study in Europe especially on her dance performances. For this purpose, her 
performances before and after study abroad, three each, were reviewed and 
evaluated- These performances were made available for visual understanding by 
use of charts and dance notes so that the total picture would be grasped. 
Each movement, then, was classified from the viewpoint of fundamental move -
ment, and was examined. 
The dance performances before her study abroad were found to have 
movements with di scontinous rhythms which consisted of poses, jumps with 
strong accents, locomotive moves that are repeated within a constant rhythm-
After reterning to Japan, the dance performances were found to center around 
swinging moves which consisted of tension, relaxation, snake movements, 
ballistic moves and steps, and it had succession of various rhythmic moves. 
The most significant influence Izawa's dance performances received from 
her study abroad was considered to be Bode's natural gymnastics- In her 
post -study abroad performances, fundamental body movements were significantly 
observed. She studied such movements in the gymnastic activity course, like 
swinging, tension and relaxation practices- Izawa herself once mentioned that 
Bode's natural gymnastics was the general foundation- From such comments, 
1 t was suspected that she was quite eager in learning Bode's principles of 
natural gymnastics-
Further development in such visualization of her dance performances would 
provide overview of Izawa's dances and its changes in time course-
